











































































旭川医科大学 帝京大学 兵庫医科大学 福岡大学筑紫病院
北海道大学 聖マリアンナ医科大学 神戸大学 東京女子医科大学東医療センター
札幌医科大学 北里大学 徳島大学 秋田県立脳血管研究センター
弘前大学 東海大学 香川大学 総合病院国保旭中央病院
秋田大学 横浜市立大学 高知大学 （財）田附興風会北野病院
岩手医科大学 浜松医科大学 愛媛大学 神戸市立医療センター中央市民病院
東北大学 新潟大学 岡山大学 財団法人倉敷中央病院
山形大学 山梨大学 川崎医科大学 国立循環器病センター
福島県立医科大学 信州大学 広島大学 水戸医療センター
自治医科大学 富山大学 鳥取大学 総合病院聖隷浜松病院
獨協医科大学 金沢大学 島根大学 中村記念病院
群馬大学 福井大学 山口大学 東京都立墨東病院
筑波大学 金沢医科大学 産業医科大学 国立国際医療センター
埼玉医科大学 名古屋大学 久留米大学 京都第二赤十字病院
防衛医科大学校 名古屋市立大学 九州大学 総合南東北病院
千葉大学 愛知医科大学 福岡大学 前橋赤十字病院
順天堂大学 藤田保健衛生大学 佐賀大学 聖路加国際病院
慶應義塾大学 岐阜大学 熊本大学 福岡徳洲会病院
日本大学 三重大学 長崎大学 大阪市立総合医療センター
日本医科大学 奈良県立医科大学 大分大学 釧路孝仁会記念病院
東京医科大学 滋賀医科大学 宮崎大学 国立病院機構災害医療センター
東京慈恵会医科大学 京都大学 鹿児島大学 山口県立総合医療センター
東京女子医科大学 京都府立医科大学 琉球大学 横浜医療センター
東邦大学 大阪医科大学 関西医科大学枚方病院 池友会福岡和白病院














































b：WFNS 教育コースのセレモニー，壇上左端は WFNS 教育委員会委員長加藤庸子教授（藤田
保健衛生大学脳神経外科），中央は Odisha 州政府厚生大臣












し，major な手術の助手を当院にて約 1 年間行
い，関連の地域病院脳神経外科で約半年間行う．

















私自身は平成 24年 11月 9, 10日に India，Bhu-
baneswar で開催された WFNS 教育コースで講師
として“Coil embolization or Clipping : Treatment
Selection for Cerebral Aneurysm”を講義した（図


















１）日本脳神経外科学会ホームページ．http : / / jns.
umin.ac.jp/
２）専門医のあり方検討会中間報告（案）．http : / /
www.mhlw.go. jp / stf / shingi /2r9852000002eu0u−
at t /2r9852000002eujq.pdf
３）Molyneux AJ, Kerr RS, Yu LM, et al. International
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Lancet 2005 ; 366 : 809−817.
４）Fields JD, Lutsep HL, Smith WS, et al. Higher de-
grees of recanalization after mechanical thrombectomy
for acute stroke are associated with improved outcome
and decreased mortality : pooled analysis of the
MERCI and Multi MERCI trials. AJNR Am J Neuro-
radiol 2011 ; 32 : 2170−2174.
５）The Penumbra Pivotal Stroke Trial Investigators. The
Penumbra pivotal stroke trial safety and effectiveness
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The teaching of young neurosurgeons in the Department
of Neurosurgery, Kyoto Second Red Cross Hospital
Department of Neurosurgery, Kyoto Second Red Cross Hospital
Hiroshi Tenjin
Abstract
The policy to educate young neurosurgeons in the Department of Neurosurgery in Kyoto Sec-
ond Red Cross Hospital is reported. To treat neurological emergency patients at a regional center
hospital and at a hospital based on the Red Cross Society, the career aim is to become board
certified by The Japan Neurosurgical Society and by the Japanese Society for Neuroendovascular
Treatment. After becoming a Neurosurgical and Neuroendovascuolar Specialist, a doctor can see
the majority of neurological emergencies. A basic ability to obtain medical information in Eng-
lish is developed by reading English textbooks and attending international conferences.
Key words : education, neurosurgery, neuroendovascular surgery, Red Cross Society, specialist
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